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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
persepsi merokok dengan kemandirian pada remaja di Angkringan Kota Madiun. 
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja dengan usia 15-18 tahun sejumlah 75 
remaja, dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah skala persepsi merokok dan skala kemandirian. Teknik analisis 
data menggunakan Korelasi Pearson. Berdasarkan uji korelasi Pearson diperoleh 
signifikansi sebesar 0,508. Karena signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada hubungan antara persepsi merokok dengan kemandirian pada 
remaja di Angkringan Sekota Madiun.   
 


















The Relationship Between Perceptions Of Smoking and Independence on 










This study aims to determine the relationship between perceptions of 
smoking and independence in teenagers at Eatery in Madiun. By using accidental 
sampling techniques, a total of 75 teenagers aged 15-18 years were subjected in 
this study. The measuring instruments were perception of smoking scale and the 
independence scale. The Pearson Correlation were used as analysis technique. 
Based on the Pearson Correlation test obtained significance of 0,508, which is the 
coefficient is > 0,05, it can be concluded that there is no relationship between the 
perception of smoking in teenagers at Eatery in Madiun. 
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